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Характеристика потерпевшего по ст.132 «Насильственные действия  
сексуального характера» 
 
В диспозиции ст. 132 УК РФ речь идет и о потерпевшем, и о потер-
певшей, поэтому следует признать, что жертвой насильственных действий 
сексуального характера может быть как мужчина, так и женщина1. Причем 
ни их возраст, ни социальный статус, ни моральный облик, ни имевшее место 
провоцирующее поведение перед совершением насильственных сексуальных 
действий, ни отношение к насильнику для признания его действий насиль-
ственными действиями сексуального характера значения не имеют. 
Так, не исключается уголовная ответственность за совершение насиль-
ственных действий с проституткой или лицом мужского пола, торгующим 
своим телом, сожительницей или сожителем, женой или мужем. В россий-
ской уголовной науке были случаи, когда вопрос о возможности совершения 
изнасилования мужем своей жены решался отрицательно, а при наличии ра-
нее статьи, аналогичной ст. 132 УК РФ, соответственно также решался бы 
данный вопрос и в отношении жены, совершившей насильственные сексу-
альные действия над мужем. В этой связи И.Я. Фойницкий писал: «Предме-
том изнасилования не может быть собственная жена виновного и даже жен-
щина, с которой он состоит в продолжающейся половой связи; если совокуп-
ление с такой женщиной достигнуто путем насилия, то возможна ответ-
ственность лишь за последнее»2. 
В современной науке уголовного права решение указанного вопроса не 
вызывает сомнений и однозначно трактуется с учетом того, что половые от-
ношения должны основываться на обоюдном согласии партнеров, в том чис-
ле и зарегистрировавших свой брак в органах загса, следовательно, жена мо-
жет быть объектом изнасилования или совершения насильственных действий 
сексуального характера со стороны своего мужа, а муж - объектом насиль-
ственных сексуальных действий со стороны жены3. Следует только иметь в 
1 Кантемирова К.Х. Теоретические и практические проблемы квалификации половых пре-
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сягающих на половую неприкосновенность и половую свободу членов семьи // Россий-
ский следователь. – 2012. – № 19. – С.22-24. 
                                                 
виду, что характер личных взаимоотношений между бывшими партнерами, 
ставшими при определенных условиях потерпевшим и обвиняемым, как и 
между лицами, ранее не состоявшими в близких отношениях, должен тща-
тельно исследоваться следственными органами и судом при расследовании и 
рассмотрении дел о насильственных сексуальных действиях с тем, чтобы 
установить, были ли сексуальные действия насильственными или имел место 
добровольный половой акт. Исполнителем насильственных действий сексу-
ального характера могут также признаваться лица как мужского, так и жен-
ского пола, достигшие 14-летного возраста. Что же касается потерпевших от 
насильственных действий сексуального характера, то объектом полового 
влечения преступника могут быть лица любого возраста, но среди них следу-
ет отметить значительный удельный вес несовершеннолетних4. 
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